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ABSTRAK 
 
Banjir merupakan masalah terbesar yang hampir setiap tahun berlaku di hampir seluruh 
wilayah Malaysia, termasuk di Daerah Padang Terap, Kedah. Kajian ini bertujuan untuk 
mengenalpasti bagaimana peranan/sistem koordinasi PDPT dalam persiapan menghadapi 
berlakunya banjir dan untuk mengenalpasti tindakan apa saja yang telah disediakan oleh 
PDPT dan pejabat/agensi Daerah Padang Terap yang lain dalam menghadapi 
kemungkinan berlakunya banjir Tahun 2012 ini. Kajian ini difokuskan kepada tindakan 
awal/kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan berlakunya banjir Tahun 2012. 
Kajian ini menggunakan pendekatan kaedah Kualitatif Deskriptif, di mana dapatan 
kajian merupakan hasil pemerhatian yang dilakukan semasa mengikuti mesyuarat banjir 
dan daripada temu bual yang dilakukan terhadap beberapa responden. Kajian ini 
menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil dari mesyuarat yang dilakukan dan 
temu bual dengan beberapa responden tersebut adalah sebagai sumber primer sedangkan 
dokumen-dokumen penting daripada organisasi, dokumentasi-dokumentasi projek, serta 
literatur-literatur pustaka sebagai sumber sekunder. Dari kajian ini didapati hasil bahawa 
Peranan Pejabat Daerah Padang Terap dalam menghadapi masalah banjir adalah sebagai 
Penyelaras (semua bantuan atau tindakan yang telah dipersiapkan dari agensi-agensi lain 
harus disahkan atau diserahkan dahulu kepada pihak PDPT), sebagai 
Pemangkin/Penghubung (Pihak PDPT kemudian yang akan menguruskan semua 
bantuan atau tindakan yang telah dipersiapkan tersebut), dan sebagai Pengagih 
(Kemudian PDPT yang akan mengagihkan bantuan atau tindakan yang telah 
dipersiapkan tersebut kepada semua mangsa banjir). Untuk menghadapi kemungkinan 
berlakunya banjir, PDPT berkerjasama dengan agensi-agensi lain yang ada di Daerah 
Padang Terap telah menyediakan beberapa tindakan seperti menyediakan pusat 
pemindahan banjir, bekalan makanan, pangkalan hadapan makanan, menyediakan air 
bersih dan tandas pada saat banjir, bot, tenaga sukarelawan dan lain sebagainya yang 
sangat diperlukan oleh mangsa. Beberapa cadangan juga didapati dari kajian ini, 
sehingga diharapkan dapat mengatasi atau mengelakkan berlakunya banjir di Negera 
Malaysia, khususnya di Daerah Padang Terap, Kedah Darul Aman. 
 
Kata Kunci : Peranan, Koordinasi, Mesyuarat, Tindakan Awal/Kesiapsiagaan, 
Bencana Banjir 
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ABSTRACT 
 
Flooding is the biggest problem that almost every year occur in almost all regions in 
Malaysia, including Padang Terap District, Kedah. This study aims are to identify how 
the role/coordination system of Padang Terap District Office in preparation for floods 
and to identify any action that has been provided by Padang Terap District Office  and 
other agency in Padang Terap District in the face of the possibility of flooding in 2012's. 
This study focused on early action/preparedness for the possibility of flooding in Year 
2012. This study used the Descriptive Qualitative Method, while the result of study 
observations made during a following the flood meetings and interviews conducted from 
a few of respondents. This study uses primary data and secondary data. Results of  
meetings and interviews from a few of respondents is as primary sources when important 
documents of the organization, projects documentation, as well as literature-literature 
library as a secondary source. From this study the result that the role of the  Padang 
Terap District Office in face flood problems are as Coordinator (all aid or action that has 
been prepared by other agencies should be confirmed or submitted in advance to the 
Padang Terap District Office), as a Catalyst/Connector (The Padang Terap District 
Office then the will manage all of the aid and actions that has been prepared), and as a 
Distributor (Then The Padang Terap District Office will disburse aid or actions that have 
been prepared to all the flood victims). To deal with the possibility of flooding, Padang 
Terap District Office cooperate with other agencies in Padang Terap District has 
provided a number of actions such as providing evacuation centers, food supplies, food 
base, providing clean water and a toilet at the time of the flood, boat, volunteers and etc. 
that are needed by the victims. Some suggestions are also available from this study, so 
hopefully can overcome or avoid flooding in the country of Malaysia, particularly in the 
Padang Terap District, Kedah Darul Aman. 
 
Keywords: Roles, Coordination, Meeting, Early Action/Preparedness, Disaster Flood 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1.       Pengenalan 
 
 
Malaysia adalah sebuah negara yang pesat sedang membangun secara pesat 
dan bagi menuju ke arah pencapaian status Negara Maju menjelang tahun 2020, 
Pelbagai rancangan pembangunan telah dirangka dan dilaksanakan. Ini termasuklah 
sektor seperti Pertanian, Pendidikan, Infrastruktur, Ekonomi, Industry, Pelancongan 
dan lain-lain.Namun kejadian banjir yang kerap telah dikenalpasti sebagai suatu 
ancaman yang boleh menggugat pencapaian status Negara Maju menjelang tahun 
2020. Kajian “National Register of River Basins”(2003) mendapati bencana banjir di 
Malaysia adalah meliputi kawasan seluas 29,800 km2(9 % daripada keluasan tanah) 
dan melibatkan populasi penduduk berjumlah 4.82 juta. (Berita Harian, 2007). 
 
 Banjir merupakan keadaan dimana air telah naik melebihi paras bahaya dan 
diisytiharkan banjir oleh pihak berkuasa. Menurut kajian oleh Petubuhan 
Meteorologi Sedunia (WMO), banjir merupakan bencana alam yang ketiga terbesar 
yang telah banyak mengorbankan nyawa dan merosakkan harta benda.Masalah banjir 
di negara ini adalah berkait rapat dengan banjir musim tengkujuh dan banjir 
kilat.Pertambahan penduduk dalam pembangunan yang tertumpu di lembangan dan 
lurah sungai yang mudah dinaiki air menyebabkan kejadian banjir sukar 
dielakkan.Kekerapan banjir pula meningkat akibat perubahan guna tanah yang mana 
sistem aliran di kawasan rendah tidak mampu mengalirkan aliran/hujan yang lebat 
dan sistem saliran yang mengalami pemendapan akibat pembangunan. 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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